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Figure 1:  Relationship between the state of a social license and stakeholder 
behaviour (adapted after Thomson and Boutilier, 2011). 
































































4.1. HOW OPEN ARE TECHNOLOGISTS TO THE IDEA OF 
TECHNOLOGY ASSESSMENT DURING THE DESIGN 










There is very, very definitely an important place for 
[technology assessment] to be played…we try not to 




and it’s a matter, not in a nasty respect, proving them 
wrong, but showing them [the public] what the truth is 
(SLD03).  
you can have a real perception problem about what is a 
real risk and what is a significant risk (SLD03).  
OneintervieweethoughtthatthevalueofTAwentbeyondTAasariskcommunicationtool
commentingonthepotentialeconomicbenefitofdesigningconflictoutoftechnologies.
If you tackle a problem early enough, it doesn’t necessarily 
cost you a lot to fix it up. If you wait until you’ve done 90% 
of your construction, then it may cost you a lot of money to 
get back and change something that is relatively minor to 
change in the first place (SLD02). 
Therewasanexplicitrecognitionthattheprocesswouldnotsuitalltechnologiesandthatit
wouldonlybeinternallysupportedifpeopleperceivedrealbenefitsfromtheprocess.
they’ve got to sort of see that (sic) what’s the size of the 
benefit ... and if your solution’s going to be overall 
beneficial or if it’s just going to help one bit, but then add 




And that by shining a spotlight on it you’d be drawing 
attention to some of the controversial aspects of particular 
technologies, and that was a risk.  And the best way to 
manage that risk is to just not shine the light (SLD05).  
Inthepastthisperceptionhadledpeopletoavoiddevelopingcertaintechnologiesthatwere
likelytohaveadegreeofpubliccontroversyattachedtothem.
...in my experience ... people tend to walk away from 
developing the technology in the first place if they feel 
there's a really challenging social risk associated with it 
(SLD10).  
 I guess to some extent we leave that a bit more to the 
companies involved.  Because it tends to be a human 
relations matter, and it’s something they have got to deal 













It’s [social risk] not even on the radar ... because you’re 
so far removed from deployment of a technology when 
your designing them in the transformational space, that 
that’s stuff for other people to worry about (SLD01). 
Closeinvolvementorpreviousworkexperienceintheminingindustrywasalsoafactorthat
enhancedpeople’ssupportofatechnologyassessmentprocess.
We have a lot of people that have grown up in the 
organisation that haven’t worked in industry and therefore 
haven’t experienced the problems and often haven’t had 
the social interaction with people impacted by the industry 
as well (SLD02). 
4.2. HOW OPEN ARE SOCIAL SCIENTISTS TO THE IDEA OF 
TECHNOLOGY ASSESSMENT DURING THE DESIGN 











But part of what our group doesn’t want to become is just 
a plug in service centre.  So we’d rather be designing 
projects than being called upon to just to be sort of an 





I don’t know what value technologists would place on 
having that conversation with social scientists about 
perceived risks ... I think there's a huge cultural shift needs 





having that conversation.  And I think one of the reasons 
why that cultural shift is going to be difficult is precisely 
because you're never going to reduce uncertainty to zero 
(SLD10). 
4.3. WHAT FACTORS INFLUENCE HOW THE PROCESS CAN 
BE SITUATED WITHIN CSIRO MDU? 






So technologies that allow us to find smaller high-grade 
deposits with less social and environmental impacts 





By definition a successful technology is one that meets the 
needs of its, of its users but I think more broadly it satisfies 
the needs of its stakeholders and in lots of ways a, our 
definition of success through this work hopefully will 
broaden to incorporate a different, a broader set of 
stakeholders in that technology... (SLD01).  
IngeneralitwasbelievedthattheinstitutionalcontextwithinCSIROwaschangingand
becomingmorealignedtoconsideringthesocialimpactoftechnologiesbeingdeveloped.
Now there is a much greater emphasis on ... the 
application and impact [of technology]. Whilst in many 
ways that’s still rhetoric, the organisation has moved a 
long way (SLD01). 
In the flagship broadly…we certainly wouldn’t be doing 
anything that we didn’t think had a long-term future from a 
sustainability and social perspective (SLD02).  




Generally there’s (sic) social science has been mis-valued 
in science generally as well as in CSIRO but increasingly 





integrated approach... So there’s some complaint within 
the social sciences that we need to be more integrated into 






 Sometimes the social scientists come up with words that I 
just don’t understand, but mostly, it’s easy to work with 
this kind of research because it is so close to home 
(SLD04). 
But [communicating across disciplines is] not easy to do, 
either for the scientists undertaking stuff to kind of 
understand the language and the perspective that social 
scientists may bring, but also for social scientists to 
understand if they’re not technically literate, if you like, to 
understand the impact of the specific technical decisions 
that might be being discussed or taken (SLD05).  
Oh, look, I think it would work well, as long as the 
language is okay, we can understand each other.  You need 
some sort of degree of technical literacy, I suppose, and 
[to] understand the jargon.  We’d probably need to 
understand their jargon as well… (SLD06). 
Despitethelanguageissuestherewasstillconsiderablevalueplacedontherolethatsocial
sciencecouldplay.
I mean in some projects, no, but in a lot of projects, like a 
new type of mining or something which is (sic) clearly – 








Which can be a problematic position to be in, I think, as a 
researcher ... If you’re a sort of a tool for achieving 
legitimacy but you’re not actually having any influence on 
technology choices (SLD05). 
But the thing is if [social scientists] are not an integral 










If you’re trying to get your project operational – the idea 
of alerting something which makes you then go and do 
more procedures, more admin, more red tape, might not be 
appealing.  So people might actually say, “Gee, I’d rather 
not deal with this social risk, I’ve got enough dealing with 
the OHS, and the environmental, and everything else, I’ll 




But in general [we] look at what kinds of design objectives 
can be accommodated together.  And what (sic) end up 
being trade offs for each other in that if you design for 
recyclability or you design for other things, safety, waive 
cost, da, da, da, often they involved tradeoffs (SLD05).  
4.3.4. Limited Case Studies 
Oneofthefactorsthatcouldlimitacceptanceofthetechnologyassessmentprocesswasthat
currentlynocasestudiesexisttodemonstratethevalueoftheprocess.
But because we haven’t had the experience, I can’t really 
tell you whether it’s possible or not … to redesign things.  
Now, ideally this should happen and evolve [from] the very 
early stage, but in most cases for one reason and another, 
that doesn’t happen.  So, the social side could become an 
add-on, in which case then you have to accommodate that 
output (SLD09). 





...it’s [understanding and integrating community concerns] 
much easier to do I guess in more smaller (sic) scale 








And it comes back to this issue – what an engineer or 
scientist thinks…doesn’t necessarily resonate with [the] 
general population at all (SLD02). 
They’ve [technologists] got to be aware of the risks of 
technology. And then they’ve got to be able to put 
themselves in a position of people who would be affected 
by that technology (SLD03).   
But I think there is quite a significant disconnect between 
what technical people would think is a solution and what 
(sic) the public perception of the technology, you know, 




Now often our technologies are not completely discrete.  
They relate to historical technologies and existing 
operations and so on.   So there is a sensitivity there about 
what CSIRO’s role is, what’s appropriate for CSIRO to 
comment on and what can we influence and so on 
(SLD02).  
So why don’t we just do our best job at building the 
technology to be as functional as possible, and then it’s for 
someone else to worry about whether or not this is suitable 
to go into a plant or suitable for implementation in a 
community.  That’s what the regulator does.  It’s not our 
job (SLD10).  
Timeandcostrestraintswe’realsofactorsmentionedthatcouldpreventthefunctionalityofa
technologyassessmentprocess.
I think people need it to be easy for them and I'm not sure 
how much appetite there is for putting resources into it 
from a technical budget.  ...  But if we can come up with a 
methodology and a support system that encourages people 
to think about social issues in the early stages of ... 
technologies, then I think there's every chance it can get 
embedded in Minerals Down Under, and I think ... if we 
don’t do it, ... we’ll miss an opportunity, I think, to lead the 







































Figure 3:  Potential issues to be considered during an iterative Social License in 


















Figure 4: Roles and responsibilities for a Social License in Design CTA 
process. 
5.3. ESCALATING FORMALITY AND ENGAGEMENT AS PART 

























Figure 5: The relationship between technology assessment (Social License in 
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